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Exportación de trigos 
En el mes de Diciembre último fué 
hecha, por la Sección de Agricultura del 
Gobierno civil, de acuerdo con el ing~n~ero 
jefe del Servicio agronómico de la prqvin-
cia una relación estadfstica de las existen-
óas de trigo en la misma, C¡ue arrojaba un 
·exce;so de dos mil vagones apro-ximada-
mente- sobre el co_nsumo normal. Se auto-
rizó entonces la exportación libre de· este 
.cereal, si bien controlada en lo posible por 
la dicha Sección de Agricultura. 
A partir de aqueila fecha, la solicitudes 
d e salida han sido en tal .cantidad que, 
unidas a las constantes peticiones presen-
tadas eu el Gobierno civil por los fabrican-
tes de harina y de pan, para qut:: se prohi-
biera en absoluto toda exportación de 
trigo, como úóico medio de evitar el alza 
de aquellos productos, aconsejaron estable-
·Cer de momento la prohibición de salidas, 
-en tanto se consultaba el caso con el mi-
nis.tro de Agricultura. 
Hecha esta consulta ha sido contestada 
con el siguiente telegrama: 
«Teniendo en estudio este Ministerio 
forma abastecimiento provincias en gene-
ral, cantidades trigo precisan y siendo libre 
mE;rcado este cereal, intereso V . E. no 
oponga dificultad salida. • 
Con arreglo a esta orden, y, a partir del 
pasado sábado, ha sido levantada la prohi-
bición de exportaciones de trigo de la pro-
vincia, quedando contestadas con esta nota 
,las pregunt¡¡s y dudas presentadas en el 
Gobierno civil con referencia a este asun-
to, interesa:ndo hacer c~·nstar que, a ¡1oesar ' 
de las denuncias presentadas por el Parla-
mento catalán, no han existido en esta 
proyincia privilegios para nadie, como 
podrá comprobar quien quiera informarse 
documentalmente en ·la Sección .provincial 
de Agricul~ura, de cuanto pueda intere-
sarle. 
- La preceden te nota del Gobierno civil se presta a varios comentarios que nos 
sµgiere la curio&idad y el afán de ilustrarnos, e ilustrar., de paso, ~ la opin4ón pú-
blica. . · • 
Nos enteramos de que ya en Dici~mbre se prohibió la exportación de trigos de 
la provincia. Así ,;e desprende claramente de la nota, al decir: «Se autorizó enton-
ces la exportación libre de este cereal, si bien controlada en lo posible por la dicha 
SecCión de Agricultura• . Y nosotros preguntamos: ¿,Tienen facultades los goberna-
dores civiles para ordenar la prohibición de exportar trigo~ . 
CreP-mos que no. por lo menos sin autorización superior expresa.. Nuestra 
cree11cia se convierte en seguridad al leer el telegrama del señor ministro qua 
dice: ... «Y siendo libre mercado este cereal, intereso V. E. no oponga dificultad 
:Salida». . , 
Este telegrama del señor ministro, muy bien pudo ser motivado por las denun-
-cias hechas en el Pxrlarnento de Cataluña. La consulta al ministro, en todo caso, 
debió hacerse antes sobre si autorizaba la prohibición de salida de,l trigo; pero 
n unca tras el hecho consumado. De este modo se pubieta evitado la pregunta o 
-denuncias en las Cortes catalanas que ponen en evidencia una actitud, desautori-
:zada después lJor el miriist~rio de la Nación r.omo improcedente ... 
Pero, en fin; así se han perdido 1.mos días que, bien aprovechados por otros, 
pudieron ser hábiles para todos y no dar lugar a que se hablase de privilegios. 
No pensamos ir a la Sección provinciacial de Agricultura .a informarnos. Sin ir 
a ella vemos que Tan enderezándoee las cosas, y, en último t érmino, serán los 
rcatalanes quit<nes nos adviertan que no son ellos los que ppnen ,fronteras ni que 
Huesca sea un cantón independiente. · 
Los presos gubernativos 
Ayer fué ordenada por el gobernador 
-civil, la libertad de cuantos presos queda-
ban ~ su disposición en la prisióc. provisio-
nal de Jaca, y en la provincial de Huesca, 
-cGmo complicados en los sucesos revolu-
-cio.narios de Diciembre último. Por tanto, 
a partir del día de hoy, quedarán única-
mente en dichas prisiones los que estén pro-
cesados y a disposición de los Juzgados y 
Tribunales q1:1e actúan en los distintos proce-
dimientos incoados como conse'.:uencia del 
movimiento, haciéndose saber para que en 
lo sucesivo no se dirija al Gobierno civil 
ninguna .petición de libertad. · 
Gran satisfacción nos produce la precedente noticia, tanto por lo que afecta a los 
presos y sus familiares, como por lo que a ello hayamos µodido contribuir c;on 
nuestra campaña periodística tan brillantemente secundada por el notable colaba- · 
rador y buen amigo don Jqsé Gaya Picón. 
En lo sucesivo, pues, nos abstendremos de dirigir peticiones de libertad al 
Gobierno ~ivíl, salvo en el caso-poco probable- de algún error u olvido, de los 
que ne• se está libre a pesar de 1,. mejor voluntad. · 
.Declaraciones ·del señor ·Estadella 
El ministro de Trabajo, hablando con 
los periodistas. les ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
-¿Qué nos cuenta usted sobre los con-
flictos sociales que se anuncian? 
-l'ues que constituyen otros tantos sín-
tomas de un proceso epidémico que hay 
·q ue atajar antes que ponga en peligro la 
salud de la República. ' 
- ¿ ..... ? 
-A estas alturas, yo tengo el conven-
cimiento de que en buena parte de estos 
pleitos no se ventilan problemas de traba-
jo, sino de otro orden muy distinto que re-
damaa, a su vez, trato y terapéutica dife-
rentes. 
intervenga por medio de .órganos adeéua-
dos en el proceso, desee su iniciación, de 
los conflictos del trabajo, no como ahora 
que permanece austnte hasta horas antes 
de estallar la' tempestad, con todo si-quito 
de molestias y trastornos. . , 
En .algunas legislaciones extranjeras, es-· 
t0s incon'Venientes se han corregido ya, y, 
es fuerza que lo hagamos también en nues-
tro país, ávido y merecedor de una paz 
social necesaria para su tranquilidad y pro-
greso. 
-¿ ... ? 
-'-Sí, los obrero{ de Artes Gráficas tie-
nen anunciada la huelga para el próximo 
viernes. Yo espero, no obstante, que el 
buen sentido habrá de imponerse, y que 
tanto este conffr:to como el de la construc-
Incidentes estudiantiles en 
Madrid 
MADRID, 5.-En el Instituto Calderón 
de la Barca se debía celebrar esta mañana 
un Consejo de disciplina instruído a varios 
estudiantes, cuya filiación política se des-
conoce. 
Con este motivo, en las primeras horas 
de la mañana se notó en dicho centro 
cierta efervescencia entre los escolares, 
que aumentó al llegar unos grupos de la 
F. U. E. y de la F. E. 
Entre estos grupos surgieron discusiones 
por las divergencias existentes en relac;ión 
con si debía celebrarse o no el Consejo 
disciplinario. 
La acalorada discusión t.erminó en gol-
•pes y en rotura de cristales, con el consi-
guiente alborotG. 
' El director del Instituto conferenció con 
el ministro de Instrucción y se acordó sus-
l>ender el Consejo de disciplina. 
" En la refriega ocurrida resultó herido 
el estudiante Antonio Ruiz, de 16 años, 
perteneciente a la F. E., quien declaró que 
las heridas que padecía se las había prn-
ducido - otro estudiante de la ,F. E., cuyo 
riombre desconoce. 
A instancia del director del Instituto, 
fueron detenidos dos estudiantes, a quie-
nes se atribuía propósitos perturbadores . . 
El conflicto del ramo de la 
Construcción 
A la una de la tarde acudieron los perio-
distas á visitar al jefe superior de Policía, 
inquiriendo detalles sobre el conflicto del 
ramo de la Construcción. 
El jefe superior dijo ignorar oficialmente . 
el asunto, porque no era de su competen-
cia, pero afirmó que por noticias particula-
res sabía que en las obras donde no S!bisfa-
eieron el sábado los jornales, con arreglo 
al laudo ministeral, los obreros se habían 
declarado hoy en huelga de brazos caídos, 
sin ~ue ocurrieran incidentes . . 
.... n1H1H1Hl~HH1 ... 1•n1n11n1HHUm1nn1m11nm11a 
M o k a, Y a o e o, Carocolillo, 
mesta diariamente CABRERO . ' 
._~i'H&11tHllu.i•ill.lltlllillll•C1 .. lllHlllllllftll ... ~IQlft1'la..-
Aso·ciaciqn provincial de 
Inválidos de Huesca 
Ad vié'rtese a los asociados de esta 
provincia que en la Prensa local cle 
mañana, d ía 7, se darán a conocer los 
resultados de la Asamblea regional 
celebrada en Zaragoza en el Monu-
mental Oinema.-La Comisión. 
•u1n1n111111111111111111111n111111111111111n1n11111111u11111n 
En Len~Hcio de la cultura 
Los "Amigos de la Escuela 
Graduada" 
El digno presidente de la Asociación 
«Amigos de la Escuela Graduada», aneja 
a la Normal, núestro distinguido amigo 
don Fernando Montaner Lachén, ha teni-
do la gentileza de comunicarnos la consti-
. tución de dicha entidad cultural, para la 
que solicita t'oda clase de apoyo. 
Agradecemos al señor Montaner la fine-
za tenida con nosotros y a sus cordiales 
ofrecimientos correspondemos con los sin-
cerísimos y entusiastas de este diario, cu-
yas columnas ponemos a disposición de 
tan interesante entidad. 
mt11HlllllllllHllllllllHllH•aDI_._.......__ 
ción, encontrarán soluciones conciliadoras, 
que no perturben el crecimiento y la salud 
de la joven República. 
No sólo se hace un abuso del derecho 
de la huelga- abuso que, si otra cosa no, 
pC>ne de relieve lo estéril de la legislación 
-del trabajo- , sino que aquélla se declara 
ya por causas y con procedimientos ilega-
les, conducta viciosa y disolvente que el 
Poder público en modo alguno puede to-
lerar. 
Nadie que no sea un apasionado podrá 
n egar los excelentes propósitos del Go-
bierno de cumplir y hacer cumplir las le-
-yes sociales de la República, pero una cosa 
t ... 
-es que se defiendan estas leyes, y otra· 
muy distinta que se hagan servir para pro-
vocar y mantener aquello que precisamen-
te quería evitarse con la promulgación de 
.las mismas. Esto no puede ser, y como no 
puede ser, habrá que estudia;se la manerá 
de hacerlo imposible. ¿Cómo? El Gobierno 
·y el P<}rlamento proveerán, como corres-
ponde en todo régimen !le pura democra-
c ia, teniendo, seguramente, en cuenta que, 
en medio y por encima de patronos y 
obreros, de capital y trabajo, está la so-
ciedad entera, representada por el Estado, 
con tanta razón y con más fuerz~ que aqué-
l10s puedan t1mer, y, por lo menos, con 
tanto derecho a que no se perturben sis-
·t emáticamente ni su ·paz, ni su sosiego, ni 
los intereses suyos. 
Con esto, no ~uiero significar otra cosa 
:sino la necesidad.de que el Poder público 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
de la muerte del joven 
IONICIO MUR VIDALLER 
Que falleció el .6 de Marzo de 1932 
. En la Clínica del doctor Lozano (Zaragoza) 
A los 13 años de edad 
R. l. P. 
Sus apenados padres, don Ignacio y doña Pilar, al 
recordar tan luctuosa fecha, .ruegan a ~us a.mistades 
un piadoso recuerdo en memoria del difunto; favor que 
la familia¡ agradecerá. 
Almudébar, Marzo de 1934. 
Martes, 6 de Marzo de 193>4 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un arHculo, no 
s ignifica solidaridad con el mismo. 
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Nuestra campaña . a favor de 
los carabineros 
Mi inolvidable maestro Basilio Al- l porqu e, rotas las <;:uerdas· vocales por 
varez a caba de contestarme a mi . el microbio de la tisis, Ja voz sale <!le 
«Carta abierta> publicada en casi to-
dos los periódicos de España, con 
·estas líneas cariñosísimas: 
«Al leer su hermosa y vibrante 
a Ca1'ta abierta», lleno de emoción e 
identificado en absoluto con usted, 
me hubiera lanzado inmediatamente 
a la intetvenci6n parlamentaria que 
me pide, formulando un ruego en re-
lación con esas demandas j'..!stísimas 
de los pobres c;;arabineros. Pero cuan-
do me disponía a liacerlo ayer mis-
mo me enteré de que Pérez Madri-
gal, de acuerdQ y por encargo espe-
cial del general Queipo de Llano, ha 
pedido una interpelación al ministro 
de Hacienda acerca de la situación de 
los carabineros,·y· he creído más opor-
tuno, como hice ayer mismo, pedir 
yo un turno en esa interpelación e in-
fluir para que no se retrase. 
Excuso decirle la inmehsa gratitud 
que siento ante su ca.ri.ñosísima «Car-
ta abierta», a la que contestaré cum-
plidamente cuando aquella interpela-
ción se realice», 
Por otra parte llegan a nuestros 
oídos noticias halagüeñas: Sabemos 
de muy buena tinta que el glorioso 
Instituto de Carabineros, honra de Ja 
Patria, será atendido en sus j ustísi-
mas demandas, y para primeros de 
Abril, Dios mediante, comenzará a 
disfrutar los mismos emolumentos · 
que hoy tienen la Guardia civil y los 
guardias de Asalto. 
Estamos orgnllosísimos al ver que 
se van a cumplir nuestros deseos y 
aspiraciones. 
¡Con qué lágrimas de júbilo y ale-
gría recibirán la buena nueva ·1as es-
posas y los hijos de nuestros buenos 
amigos los carabineros! 
............. 
IIa Vt!n ido a v1sttarme t~aría de la 
Cruz, la mujer de · uno de mis her-
man0s. 
Viene a Madrid con un billete de 
caridad, a rec·abar de mí que la reco-
miende a , un sanatorio antitubérculo-
so, porque la pobrecilla padece úna 
tisi~ a la laripge. Apenas la · ~ntiendo, 
sus labios tan apagada que no puedo 
percibir su metal. 
Vislumbro que María de la Cruz 
tiene tres hijos pequefüDS y que los ha 
d~jadd allá en unos riscos de Andalu-
cía con su marido; he podido enterar-
me que 'su mariao trabaja más de ca-
. torce horas diarias sufriendo las hela-
das 'Y escarchas en el invierno y las 
solaneras en t;!l verano. Sus hijos, de 
seis, ocho y diez años, no saben leer 
ni escribir; su esposo no tier,ie tiempo 
para descansar en la casa. Desde el 
véspero hasta el lucero de la mañana 
su .. maride vive escondido y oculto 
. como un chacal en las sinuosidades 
de las ásperas 'montañas. · 
María de la Cruz me cuenta que 
·para dar pan a sus hijos ha tenido a 
veces que empeñar hasta . los col~ 
chones. 
La infeliz ha logrado, merced a las 
gestiones de todos, ingresar en un sa-
natorio. 
Hemos ido a visitarla varias veces. 
.Su voz, siempre apagada, hiere 
nuestros oídos: &Qué hay de los ca-
rabineros~ &Les aumentan las pagas~ 
Estoy aquí muy bien atendida; .pero 
yo \quisiera regresar al lado de los , 
míos, con una casita propia, 'bien cer-
ca de las playas, lindando con las 
fronteras... No puede estar separada 
de mi marido y de mis hijGs. &Sabe 
usted algo de Diego., de Miguel y de 
Luis? ' 
La tragedia de los carabinero.s es 
énrme. 
: Pedimos a los 'Poderes públicos, 
por el buen nomb-re de la República 
española, que la situación de estos 
humildes defensores de las -libertades 
patrias se resuelva cuanto antes. . .. , 
Queremos' que el mes de AbrH,' 
cuando t'>qo Cf>qiten.za a .flo~erer . y 
los campos son luz y bendición de 
Dios, que nuestros hermanos los ca 
rabineros reciban el maná que se les' 
tiene prometido. 
Juan García Morales, 
Presbíter0_ . 
Madrid, Febrero 1934. 
lnstruCCión 
JuLilación ' 
·se concede a la maestra de Velilla de 
Cinca doña María Cruz Albar y .al maes- . 
tro de ArtG> don Francisco .Arnal. 
Concurso por tercer turno 
(consortes) 
Se dispone · por el Ministerio que en 
comoeosación y accediendo a lo solici-
tado por algunos maestros se deRtinen 
siete plazas de escuelas de nueva crea-
ción en Madrid a concurso tercer turno 
(consortes;). 
Petición que se concede 
Por orden ministerial del 28 del mes 
próximo pasado se dispone acceder a lo 
solicitado y qerroga1· cuantos artículos 
se opongan a ío establecido en el Decre-
to de ~9 de Septiembre de 1931 , por el 
que dieron principio a sus estudios los 
alumnos del grado profesio~al. 
Ua registro de cantinas e 
instituciones escolares 
Se dispone por el Ministel'io que se 
forme un registro-fichero de todas las 
cantinas, ete., que deben figurar con to-
dos los datús conc~roientes a entidad 
de la cual dependen, niños que asisten, 
recursos que cuenta, y de quienes pro-
vienen, gast<'> medio por alumno y fecha 
de su tundación. 
Dispone que será en todo caso necesa-
ria la colabora.oión de alcaldes, Conse-
jos locales y maestros tanto para la ad-
mini11tración de sus fondos como para 
la aplicación y dis.lribución de los nlños 
que a !a misma acudan o deban acudir, 
dis poaiendo asimiHmo que no pueden 
acomodarse las cantidades percibidas 
más que a !os fines propuestos. 
El ministerio, con a rreglo a sus cré-
ditos, dispondrá la eoncesión de subven-
ciones no CDtorgándose a aquéllas que 
previamente no estuvieren inscritalil en 
este registro. 
N om.Lrf,lm.iento de 8e• 
cretario , 
Ha sido nombrado por el Ministerio y 
a propuesta unánime del cia ustro de 
profesores, el ene.argado del curso don 
Florentino Ara Petriz, secretario del 
Inst~tuto de Segunda Enseñanza de Bar-
bastro. 
Reanudación de clases 
Qbedeciendo órdeo.es del Comité Cen-
tral de Badajoz y con motivo. de las 
reivindicaciones de sus derechos, . los _ 
alumnos del Grado Protesi'onal, desde 
ayer, han reanudado su asisteneia a 
todas las clases. · 
e.u Po N 
1n~IRU[[l~n y (UlIURA 
Deportes 
El Athlétic de Bilbao y el 
Sevilla campeones de sus. 
respectivos grupos 
Primera División 
Valencia, o; Arenas, o. 
E spañol, 2; ~ad1·id, 2 . 
Oviedo, 3; Donostia, 2 . 
Betis, 1; Barcelona, o. 
Athlétic, 3; Rácing, 1. 
Segunda División 
Athlétic , 5; Alavés, o. 
Coruña, 2; Murcia, r. 
lrún; .i; Spo.rting , r. 
Osasuna, 3; Celta, r. 
Sabadell, 2~ Sevilla, 2. 
Terce'ra Divisién 
Zaragoza, S; Gimnástico, o. 
Logroño, 1; Ba.racaldo, 1. 













No se cansen ustedes. Cuando Cambó se propone algÓ serio falla el 
propósito irremediablemente. El fué quien le sugirió a Gil Robles la 
idea de la o·isis de fondo. Y le faltó poco p.ara venir en un tren espe-
cial de Ba'l'celona a mover las masas y oprimir los resortes. 
¡Qué convulsión la del Gobie1·no y la del país! ~~~sultas, . am~na­
{as, noticias alarmantes, fantasías espantosas, conczlzabulos, zntrzgas, 
recados, visitas; allá me voy, allá me caigo, aquí me levanto. La 
cátedra la medicina, el periodi'smo, la Hacienda, materialmente en 
vilo. Y
1
luego lo que Lerroux quería: la sustitución, el cambio de 
nombres. Donde dije D,iego, Sala:{ar Alonso; donde qijimos Lara, 
Marraco, y donde hu'bo un.Pareja, entra un lvladariaga. · 
No conocemos un caso más claro de. mal de ojo político. S i alguna 
ve<7 da Cambó un viva a la República, agarraos todos a la base.. Es 
ca;a{ de secar viñedos enteros, en el momento de decir que se prep11r
1
a 
una buena cosecha. . \ 
Algunos tom.an a risa esa preocupación, y ·hacen mal, porque no 
se preparan y resultan víctimas de su propio descuido. 
Cuando le hablaban a Gil ~obles de Cambó estos· días se le ponían 
los· ojos en bJa?tc.o ... 
-¡Es un valór! ¡Es un valor! 
y el valor estaba en hacer seme;ante afirmación. ' 
--&Cambó~ ¿Quiere usted callar"? ¡Los que , piensan son sus se-
cretarios! 
-¿Pero qui dice? t,Un valor Cambó? ¡Si da la negra! 
Inútiles .advertencias. La Ceda creyó eri Ca.mbó, y se la>1!íÓ a pro-
mover la crisis de fondo con todos sus elementos. 
. Hasta el Jefe del Estado,, en uso de su alta pre1·rogativa, se vió 
impelido a declarar total la crisis. Pero al cabo de unas horas el fondo 
se había convertido en una gacetilla. 
Desengáñense ustedes. A Cambó no le ha salido bien en esta vida 
más que la barba. 
J=iestas organizadas por 
.. los e&t"9di,a1ftes. 
Los distintos elementos estudiantes de 
la capital han organiz~ sus festejos con 
arreglo al siguiente programa: 
Día 6 
A las doce de la mañana se anunciarán 
la5 fiestas con el disparo de numerosos 
cohetes, .desde la terraza de la Normal y 
Observatorio del Instituto. 
A las cuatro de la tarde y en el Salón 
de actos de la Escuela Normal, se celebra-
rá una Velada literario-musical, en la que 
tomarán parte profesores y alumnos, diser-
tando sobre diversos temas. 
• A las diez, la tradicional ronda estudian-
tt1 recorrerá las calles de la ciudad, cantan- · 
do a profesores, autoridades, y Prensa. 
Día 1 
A las diez y media de la mañana, en el 
~amp0 de deportes de Villa Isabel, se ju~a­
rá un partido de fútbol entre dos seleccio-
nes estudiantiles. Se premiará al equipo 
vencedor. 
A las doce de la mañana. y por señoritas 
normalistas, se servirá un postre a los niños 
de las cantinas escolarns. , 
A las dos, se reunirán los estudiantes en 
fraternal banquete. 
A las seis en el Teatro Principal, tendrá 
Jugar un gr;n baile estÚdiantil , amenizado 
por la orquestina «T he Melody Jazu . 
· A las diez y media, en el .Teatro Oli m-
pia, se pondrá en escena por alumnos ~~ ­
cionados, la comedia .en tres actos, on g1-
nal de Martínez Olmedilla, •La culpa es 
de ellos», con arreglo al siguiente reparto: 
· Araceli, señori ta Gracia (M. J.); Virginiá, 
señorita Gracia (A.); Marquesita de los Ca-
rrascales señorita Betrán; Rosaura, señori-
. ta Brun~t; Carlota, señorita Villacamp~; 
Hermana Catalina, seiiorita Barrabés; Filo, 
señorita Badía; Lalá, señori ta García; Rai-
mundo, señor Gil (J.); J uanito, señor Alvi-
ra; Lorenzo, señor Bagé; Tito Alberto, se-
ñor Orduna; Don Braulio, señor Alcázar; 
El conde de la Un;ibría, señor Gil (L.); Un 
criado, señor Pallaruelo. 
Los entreactos ser.án amenizados por la 
ya mencionada orquestina •The Melody 
J azz». 
Nota.- La Comisión organizadora se 
reserva el derecho de admisión en todos 
los espectáculos anunciados. 
...................................................................... 
Terneros extraviados 
Se h a n· perd ido dos terneros . Qui en 
Jo s h aya encontrado puede manifes-
tarlo en la carnecer ía de Vda . de J uah 
L a rrosa. "1 
!yunta~lento de Huesca 
Orden del día pará la sesión ordinaria 
en primera convocatoria que celebrará 
el excelentísjmo Ayuntamiento de esta 
ciudad a las cuatro y media de la tarde 
del día 7 de Marzo en curso: 
1. 0 · Acta del día~ de.Marzo. 
2. 0 Dhitribución de fondos para el 
mes de Marzo del presupuesto ordinario 1 
e·n vigor. ~ 
3. 0 Extractos acuerdos adoptados en 
las sesiones celebradas en el mes de 
Febrero. 
4.º Instancia de Santiago Javierre 
Albás, solicitando el cargo <;le oficial 
administrativo del Ayuntamiento. 
5.0 Idem de Mariano Bellostas Mur, 
solicitando licPncia para vender ler.be 
de vaca, en el predio número 79 del Coso 
de García Hernández. 
6. 0 Informes de las Comisiones mu-
nicipales . 
7.0 Escrito del Ministerio de la Gue-
rra relativo a peticion cursada por 
esta Alcaldía para que . fuera destinado 
a esta ciudad un batallón de Ametralla-
doras. 
8. o Asunto qui}' quedara sobre la 
Mesa relacionado con instancia del con-
tratista de las obras de reformas urba-
nas. 
9. 0 Ruegos y pregnn tas. 
Huesca, 5 de Marzo de 1934.- El se-
cretario, E. Banzo. 
............. am1a1n1111111111111H•••n•111H11111u111•• 
Matadero público 
Rel;:,ción de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Carneros, 28, kilos, 455,90. 
Corderos, 35, kilos , 225,60. 
Cerdos, 11, kilos, 678,0. 
Cerdillos de leche, 00, kilos, OO. 
Ternascos, 21, kilos, 115,50. 
Terne ras, 2, kilos, 244,"00. 
Vacas, O, kilos, 00,00. 
Cerd illos de lech€, O; kilos, 0,00. 
Total, 97 reses; kilos, 11i 9,0. 
9lllHllllllOlllHllll\ llllllllllllllllllllHll llH1118H HIUI ... ._ 
Nota de la . Alcaldía 
E n virtud de las apreheosionf'S verifi-
cadas por los a~entes de vigilancia de l 
Rondín de Arbi l. rios munici pales , la Al-
caldía ba decretado en esta fec ba la si-
guiente sa nción: 
A doña Vicenta Ciria, vecina d~ Qui-
<;ena, decomiso de cuatro eonejos y una 
multa de ~5 pesetais . · 
· Huesca , 5 de Ma rz0 de 1934'. 
EL PUEBLO 
l~ l lttt 
Music-L all Cabaret 
Empresa M ORENO 
. Dirección: FERC ON 
H oy 
Mariles 
Charo M endoza . 
Diany Lan 
I• ,, Mercedes Lewis 
Mexicanita 
Rosarit J3 B runa . 
vedette de veddtes 
·· ):,a más genial estrella presentada 
hasta hoy 
no deie de ver este nuevo programa 
Gran novedad artistica 
A las dos de la madrugada, gran 
fiesta en la pista,. con atracciones, 
al estilo de los mejores cabarets de 
Europa, tomando parte entre otras 
artistas', la gran estrella 
Rosa rito -Bruna 
1 
Antiguallas.-Para los obreros 
La jornada de trabajo en los refranes· 
En el pr imer tercio del siglo XVlf, el respectiva lengua, y esta palabra es 
maestro Gonzalo Correas, catedrático de «siesta». El descans0 prolongado del 
griego y hebreo en la Universidad de mediúdía, con una o dos horas parador-
Salamanca, escribió un «Vocabulario de mir, es absolutamente necesario en nues-
refranes y frases p roverbiales y otras tros climas. donde hay hasta cultivos de 
fó rmu las comunes de la lengua caste- caña de azúcar. 'l' al costumbre 0 neeesi-
llana , en que van topos los impresos dad tiene en... el refranero esta expre-
antes de ahora y otra copia que con.jun- sión: «Por Abril , duérmese el mozo ruin 
tó el maest ro ,, .. ., etcétera. i!.;sta colee- y por Mayo, el mozo y el amo>. ' 
ción tué publicada pGr la Academia de Hay que i nterr umpir el trabajo para 
la Lengua el año 19'M. 1 comer: «Cuando pica Ja gana, las doce 
Dos años después de publicado po.r la son ain campana », y este: «A fas ·doce, . 
Academia el magnífico • Vocabu !ario» el que no tenga pan, que .retoce» . 
del maestro Correa.,, don Francisco Pero en algunos oficios esto de la 
Rodríguez Ma rio <;lió a la estampa otra pun malidad suele quebrar: •No le pon-
colección· titulada: «Más '<le 21.000 refra- gas la mesa al a lbañil basta que Je veas . 
nes castelJanos no contenidos en la co- venirn .. . y es1que solía «dar la casuali-
pi'osa colección del maest ro Gonzalo dad ~ de que precisamente poco antes dEt 
Correas» (19~6) . Y más tarde, el mismo la horit aparecia en e'l taj o a lgún carro 
señor publicó otro libro llamado: «12.000 con materiales para descargar ... 
refranes más no contenidos en la colee- La jornada puede ser profongada con 
cióe del maestro Gonzalo ·~orreas ni foz artificial, aunque •Tflabaja r, con 
. en «Más de 21.000 refranes castella- sol; no hay candil más barato ni que · 
nos• (1930). • alumbre mejor». 
En estos libros y en los no superados Pero' el alumbrado era imposible err 
trabajos acerca de la misma materia del los trabajos al aire libre: «Gon luz del 
señor Sbarbi hemos espigado para for- candil no t rabaja el a lbañil,. . Era i mpo- · 
' mar colecciones sistemáticas que acaso sible porque hasta fines del siglo, XVIII, 
sean "de lectura amena , y que ti~nen, hasta los día~ en que ya existía · 1a pro-, 
d·esde luego, un valor histórico im1ega- duccíón ma,nufacturera, no se conocían 
ble. ltem, puaiera ocurrir que estos tra- los·poderos9s medies de alumbrado que-
......... ~ .... ~ • .....nu. ... ~ ..... ~ª111111111111111111111........ bajill?s convirias~n a la investigación y 1 ;fueron los quinqués r ~l petróleo, más. 
estudio de la realidad nuestra, tan des- tarde el ga1s , y,, por ultimo, la eleCtríci-T ealrO Olimpia conocida e ignorada, aunque verdadera- dad. . 
mente pam estas tareas, nada -lucidas Y Sólo había hachas de esparto retorei-
pqco provechosas, se requiera vocación. 1 do bañado de pez, y las velas de sebo y-~l domingo: 
Comencemos. · · los candil~s y velones de aceite -vegetal ,. 
Estreno de la modern.!sima producción La jornada incluso legal es , de ~o~ a propios para el t rabajo individual, y . 
nacional - sol, y ya en las colecciones mas vieJas ~ aun éste reducido a poca súperfü; ie. 
ODIO - apareee el refrán: «Sol puesto, obrero· En el viejo poema del siglo· XUI. «Ef 
suelto». libro de Alexandro» hay una descrip- · Por la eminente :María Fernanda Ladrón 
de Guevara. , 
\Venceslao Fernández Florez ha puesto 
en este libro lo más fino -de su ' sensibilidad 
En cambio, es relativamente moderno ción de la tienda df l héroe eri la que·· 
este otro, más lisonjero para los obre- aparecen pintados los meses del año; al 
r.os: «Hacia Ja viña, pago de gallina: referirse a Noviembre dicen dos versos: 
hacia la casa, paso de garii;a». 
Y el señor Rodríguez Marín inst rta la 
y toda la maestría de su pluma inimitable. !iguiente seguidilla; 
Empiezan al crisuelo velar los a ve-· 
(zantes,.. 
ca son las noches luengas, los día~ no·' 
(tan grandei. 
(Crisuelo es candil, y avezantes, los .. 
que tienen costumbre). 
.;.,,,.,, ........ IUU.llllUlllUllllWunua•••m ... ....-
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En. sus viajes a Zaragoza 
hospédese usted en Ja 
I 
Pensión Zaragoza · 
Selecta cocina 
Esmerado servicio 
-- Pensión eompleta, 7 pesetas 
Torrenueva, 8 Ounto , al Mercado) 
El Sol se va poniendo 
tras los terrones; 
¡el . pícaro del amo 
qué cara pone! 
Este otro indica la crueldad del dueño 
de las heredades y .tierras: «Hasta que 
se ponga el Sol, ni agua al perro ni pan 
al pastor> . 
Y el refrán que sigue, ya viejo en el 
siglo XVI, dice la hostilidad de los obre-
ros: .:Al amv comelle y no velle». 
1.a j ornada e2 de sol · a ~ol-repeti- · 
mos-; pero los días son más cortos en 
invierno, y, por lo tanto, la ,jornada. 
En el refraneroconsta este: «San Fran--
cisco (4 de Octubre) t rae las velas, y San,· 
..José (19 de Marzo) se las lleva,,. 
La longitud de la velada la dice otro-
refrán: •El oficia l vela en invierhó hasta 
l.a queda:o , y el toque de queda o de-
ánimas se daba a las ocho ·de 1la noche. 
«A las nueve, échate y duerme, y a las~ 
diez ya dormirás». 1«A las ' dfo:¡¡, dur- -
miendo estés». · 
•Por San s~bastián conoce los días el 
gañán, y por. los Reyes, los bueyes». 
.u ......................... , ___ .. ~111uau1111u••-- «En Febrero, mete tu obrero; pak te 
O D E O N SAGE comerá, más obra te haráll-. «En Febre-
¡Ay, lectori Hemos a.lcanzado!Jos días! 
en que ~e trabajaba de sol a sol; mejor 
dicho, en las poblaciones, «hasta encen·· 
der faroles », y en los talleres doce horas,. 
con una o una media para tomer. Aque- · 
110 pasó para no volver. ro, .mete obr~ro; a fines, que no a pri-
Siempre los films de primera 
El domingo: 
categoría mero•· ' · 
También con la duración de la jorna-
da tiene cierta relación este otro refrán: 
Rematemos eAte articulejo con un re--
trá n que inserta el señor Rodríguez Ma-
rín, refrán grlicioso que easi no necesi--
ta expli~ación ;-y es este: •Cuando la la- . 
vandera «mea », o h a «a cabao> o poco le -
Estreno de la gran comedia musical, con «Cuando veas las grullas que van 
las mujeres más bonitas de la pantalla, para abajo (comienzos de otoño), estate 
con el amo, aunque sea con trabajo, y 
cuando vuelvan hacia arriba (comienzo Torero a la fuer.za 
«quea>. · 
de la primavera), ni aunque te lo diga•. Un gran derroche de dinero y un gran 
triunfo de Eddie Cantor. Hay en algunos idiomas europeos una 
¡Ni aun para eso •hizo un hueco»-Jia : 
pobre mujer ocl!lpada en lavar, aclarar;. 
tender, sin olvidarse de que «Más. va le' 
hora de sol que cuarterón de j abón ». palabra de origen castellano que conser-
,_..w•mmmHmn•aau .... nnnn•nnn- Va SU estructura primitiva, 0 bien la mo-
J. J. Morato. 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España 
_ Confort ~orno en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y 10 pesetas 
·· Estébanes, 2 (junto calle Alfonso) 
Teléfono 3 g o 7 




Eapeclalla t a d e l H o a p i t a 1 P rovin cial 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: r I a r y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12-2.º 
411HlllllllllH lll llllllllH I HllHHHHllllllllllllllllllHl llHlt 
A. Cardes a 
Gar ganta, Nariz y OidO 
Ex Profesor Ayudante de .Ja Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
· Consul ta : De 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, 3.0 -Huesca 
....llllHHlllllHIHHllHIHHlHl lllHIHll l aH•UllllHIHIHll•• 
L • de solfeo, violíri, ban-eCCIODeS aurria, 1aúa y guitarra, 
por müsica y cifra. Dámaso Ger , Lanu-
za , 43 , ~ - º · 
.............................................................. ... .... 1 
"Edltol'lal Popul¡;¡r S. A,,-Huesca. 
' 
i 
difica levemente, según el genio d.e la 
s 
Hoy martes 
Estreno de la superpro-
dm; ción 
ti g • 1 o 
por la gran actriz 
ANN HARDING con ADOLPHE MENJOU 
Teatrci Odeón Empresa S A G E Telélono n.0 Z · 
SIEMIPRE LOS MEJORES E 5 p E e TA e u LOS·/ 
Hoy martes, 6 ( M O.D- A), 
Estreno de 1 ?l gran superproducción 
presentada por S elecciones · filmófono 
Anuncio . 
por palabras 
Magnífica comedia musical interpretada por 
MAGDA SHNEIDER Y FRITZ SCHULZ 
• 
' 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
EL PUEBLO 
Palma, ~ -leléf. 2JJ 
·uuesca 
• • 
GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 
1
1 
Almacén de Lana 
. Miraguano y Lana de Corcho - ~·----"··· 
de 
JORGE CAJAL 
• 1 Co~o G. Hernández, 42-44 . 1 
===:::::=:===========;:================ y Plaza ·de Urreas, núm. 5 liuesca 
• 
ULTRAMARINOS FINOS 
f RB I A~ - V 1 nu ~ ~ l I [ ~ R (~ A 6 R A" ( l 
Estanislao 
1 
Rf PARI~ Of VIH~ . A O~Ml[lll~ 
RO vira 
• • • 
Se liquidan varios artículos procedentes 
clein~entario a MITAD DE su VALO.R 
Gr~ndes viveros de cepas americanas. . ~ 1 u D A ,o ( f R A n [ 1 ~ [ ~ R ~ V 1 R' A • --· ---·-· ---·-- • 
. Arboles frutales de todas clases. ------- -----
Caso de Galán, 4~ Teléfono 270 HUESCA 
Se reciben esque-
. · las .en la Jmpren-
• I . 
. · ta de este peri~d i-
~ 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Porches Ve~a Armijo Teléfono 199-rX , HU ES CA 
~WMMMM--·-----~~w•••··-·~w·-----~-~~··•M·~~ 
l 
~¡INDISCUTIBLEI! , . ~ i 
' . a <L TRATAMIª M'.:D<RN0° M~ RÁPIDO Y WCAZ '{ 1 
i«'PECIO GllDEillNIEJ 
• ( ··- G~Dle1 AJ i>iRi@s fr'mCG=O@S i 
Y AFECCIONES DE L~ .PI.f.L, Q!JEMADURAS, 
Hf.RlDAS INFF.CTADJcS. SABAÑONES ULCE-
RADOS. V ARlCf.S. .E.l'C. . - .... ~ -> -> • .., 
ltECHAa '?000 ~omilim'-0 Am.Loi:;:o CE VENTA E;N LAS D~HACTA, - · 
8R~ft-RRRRNRRRR~RRRRRRRrRRRNRRRRWRRl'MRRRRRRRRRRR~ 
·~ - . .. 
· ~ fradorés, impor.ados dlredamente de New-York 
. R ,E s T A u R A N T . AUTOBUSES 
. . . , [CALIDAD · PUREZA ECONOMIA .'--
, e i re u 1 o os e e n s e Huesca-Zaragoza Lubrificantes Monopollo. ~.Precios tarifa1oficial 
. . , • · · sa1en d1ar1amente Almatén de lnbrifitantel E. PANZANO LLAMAS 
A las ocho y media de la mañana y a las PLAZA SAN VICTORIAN, núm. 1, duplicado 
V 1 N Q seis de la tarde . . _CtJB _iERTO 4,,50 \ INCLl)IDO· 
Lle can 
-
NOTA.-Vendo bidones de hierro para transportes de gasolina, y barriles de madera 
de roble de 2 00 litros. " • A las ·nueve y media de Ja mañana y a 





ESMALTES, COL~RES, BARNICES, BROCHAS, . 
PINCEL~S. PINTURAS PREPARADAS, PLUME· 
ROS, PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUS· 
TRIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ANILINAS - - - -
PERFUMERIA-ARTICULOS para REGALO 
• 1 •• 
1 • 1 • 




Fábrica de Hielo 
. ' 
,r' 
toso de finlftn, tú . lt~ét. 78 ·. nurntn 
. ·,e Farmacia ·.Nueva 
~ ~ 
ESCRUPULOSIDAO EN EL DESPACHO DE 




·Cent.ro de,, , especialidadef farmacéuticas 
Ortopedia :. Aguas minero medicinales - Análisis · 




Barómetro a O.º y nivel del mar, 762'9; Humedad 
relativa, 59 ;ior 100. Velocidad en 24horas,1083 kiló-
m~tros E~tado del cielo., despejado, Tempera- ' 
tura máxima a la sombra, tó,O. Id. minima id. -1.0. 
ldem en tierra, - t ,5. Oscilación termométrica, 14.0 
.. 
·~•c1t1•c1eM 
TllNI: •Tl.i 6 pt• -AMO 24 ,, 
..... ,,. •1111'1 fOcat.s . 
r 
Se celebra el primer Consejo presidido por el Jefe del Estado 
Existe gran iinpaciencia po.- conoce~ ·e.I 
soltado del debate pOlítl~o de hOy 
re• 
El Gobierno adopta severas medidas e~ '~elación c~~ los anuncia~o;s conflicto~ sociales ~n Madrid~ ·En la Cámara se discutirán rápidamente 
l~s proyectos de haberes del Clero, Términos mun1c1pales y Amn1stla. - ·Esta se concede·ra para celebrar la fecha del 14 de Abril •• Declara-
ciones de algunos mini$tros. ·Se modifica la legislación de huelgas. - Se aplicarán cdn todo rigor las . leyes de Vagos y de Orden Público 
El nuevo Gobierno No hay arreglo 
Celelíra el priiner .~onsejo pr~· 
sidida por el Jefe del Estado · 
Los obreros de Artes Grá· 
ficas dispuestos a ir a 
la huelga 
MADRrD, 5.-Esta. mañana se celebró'-
el primer Consejo de ministros del nue-
vo Gobierno, bajo la presidéncia de don 
Niceto Alcalá Zamora. 
A las diez y media de la mañana co-
menzaron a acudir los ministros al Pa-
lacio Nacional, quedando reunidos poco 
después en Consejillo. 
La reunión de los ministro<- con el Je-
fe del Estado se prolongó hasta las doce 
y cuarto de Ja mafiana. 
El señor Lerroux. al salir, dijo que lo 
más importante de la reunión había sido 
un discurso pronunciado sobre política 
interior y exterior y los acuerdos pro-
puestos relativos al estado actual de los 
conflictos presentes y de orden público 
y otros que conocerán por la nota ofi~ 
dosa de lo tratado. 
El ministro de la "Guerra · anunció al 
salir que esta tarde facilitaría a la Pren-
.sa una eKtensa nota relativa a asuntos 
. de su departamento. 
La nota oficiosa entregada a los perio-
~istas, dice así: 
A las onee y media quedó reunido el 
Consejo en Pal~cio bajo la presidencia 
-de don Niceto Alcalá Zamora. 
El jefe del Gobierno presentó a los 
nuevos ministros y S . E. tuvo para ellos· 
palabras de delicada consideración. . 
Después el señor Lerroux expuso el 
estado de la política nacional y extran-
jera, haciendo ante S. E . relación deta-
llada cíe los propósitos de actuación que 
animan al Gobierno. 
A seguido, sometió a S. E. diferentes 
decretos. 
Un Consejillo 
Antes de las diez y media y en el pro-
pio Pal~cio Nacional, se reunieron los 
ministros en Consejillo, asistiendo to-
dos menos el señor Madariaga que no 
ha regresado toda vía de París. 
El ministro de la Goternación dió 
cuenta del estado del orden público en 
España, que en general es satistaétorio. 
Asimismo explicó las incidencias ocu-
rridas en el acto de sorprender en Bar-
celona por la Policía una rt-unión clan. 
destina de elementos 
1
monárquicos de la 
que formaba parte el diputado a Cortes 
señot• Albiñana, a quienes los agentes 
de la autoridad hubiP.ron de detener por 
haber sido sorprendido eu delito infra-
gan.ti. 
Los conflictos en curso 
El Consejo se ocupó dstenidamente de 
los conflictos sociales en curso, espe-
cialmente de los de Ar.tes Gráficas y 
Construcción de Madrid, acerca de los. 
cuales informó minuciosamerite el señor 
Estadella, exponiendo su creencia de, 
que de algún tiempo a esta parte la n;ia-
yor parte de los conflictos planteado~ 
no obedecen a propósitos de resolver 
cuestiones de trabajo, sino mejor a pla-
nes sistemáticamente perturbaíl.ores y 
revolucionarios que se precisa atajar de 
una manera deci<;iida·. 
A tal efecto anunció la present-ación MADRID, 5.-Ayer, ante la gravedad 
inmediata de anteproyectos d~ Ley limi- que el conflicto gráfico ha tornado y ante 
tando y condicionando el derecha a la el resultado negativo habido eo el Jurado 
huelga Y al lok-aut e impouiendo ·seve- mixto de Artes Gráficas, el director gene-
ros castigos a quienes infrinjan lo pre· . ral· de trabajo, señor Riu y el delegado pro-
ceptuado al igual que se hace en otros vincial, presidieron una reunión c¡ue tuvo 
países tan progresivos y aun más pro- lugar. en la Casa del Pueblo. 
greEsliGvosb~ue f'l nue&bt~o. . . . 
1 
. Asistieron casi todos los obreros ·en 
o ierno apro o en prm,c1p10 a h 1 inicia ti ,ra del ministro de Trabajo .• re~o- , ue ga Y se es~ei:aba hab~r llegado a un 
nociendo unánimemente la necesidad de acuerdo que zanJara la cuestión. 
actuar en este sen ti do para salir al paso ~espués de es.cuchar la_:' atin.adas obser-
. de las maniobras que tienen en cons- vac1ones ~u~ hizo el !ienor Rrn y el dele-
tante zozobra a la opinión y que desvir- gado I'>rov10~1al, los representant~s obre-
túan y tienden a desprestigiar el espíritu ros~ mantuvieron sus puntos de vista que 
y la letra de las leyes de la República. compendiaron e~ la readmisión total del 
Los ministros celehraron amplio caro- personal despedido en bloque por . la em-
bio de impresiones sobre diferentes presa «A B C•. Se reafirmaron en su deseo 
asuntes, siendo los más destacados el de expulsión del obrero que la empresa 
curso a seguir en la labor parlamenta- · A B .c .• , In introducido en aqt~~llos talle-
ria, . los tratados internacionales y la res. P1610,, demás, la repres.entac10n obrera, 
gestión para el TIOtnbramiento de alto el pago mtegro de los JOrnales que han 
personal, etcérer a, tomándose entre dejado de percibir desde que abandona-
otros, los siguientes acuerdos: ron el trabajo. 
Gobernación . - Decreto nombrando Ante estas manifestaciones el director 
subsecretario de Gob><rnación a don general y~!:' delegado provincial de trabajo, 
Eduardo Benzo, actual gobernador de acogieron el espíritu de las mismas mani-
Madrid. festando que lo hacían con cierta reserva 
Idem para este cargo a don Javier y prometiendo trasladarlas al ministro de 
Morate Pedrueños. la Gobernación, ya e:¡ue ellos, ante la texi-
Resolución dejando.sin efecto la des- tura delo.sobreros, no veían m":dio de so-
titución del secretario del Ayuntamiento lucionar el conflicto. 
de Cartagena acordada en el afio 1924. 
Autorizando al ministro para presen 
tar a las Cortes un prnyecto de Ley su-
primiendo el Ayuntamiento de ~arra­
Arenas (Avila) y agregando su término 
municipal al de Arenas de San Pedro. 
. Trabajo.-Disponiendo. que se adicio-
ne el reglamento de ~3 de. Junio de 1932 
para la aplicación de la ley de 13 de 
Mayo del mismo afio, sobre provisión 
de plazas de delegados e inspectores de 
Trabajo, las disposiciones transitorias 
que se mencionan. 
Agricultura.-Autorizando al minis-
tro para presentar a las Cortes un pro· 
yecto de Ley dando fuerza de tal al 
Decreto de 19 de Enero de 1934 sobre 
fomento del cultivo algodonero. 
Estado.-El Consejo.aprobó el tratado 
de acuerda complementario comercial 
oonFraacia. · · 
S. E. ha ;firmado el Decreto aatorizan-
do la lectura del oportuno proyecto de 
Ley que será leído en la primera sesión 
de las Cortes. . 
Se aprobaron las instrucciones ·para 
negoe\ar tratados comerciales con Tur-
quía y Brasil. 
Se nombró un.a Comisión negociadora 
del conve~io comercial con Holanda. 
Destinando a la delegación de Berna 
al Hecretario de Embajada don Conrado 
Beeerra. 
Justicia.-Jubilando al magistrado del 
Supremo, ; don Alejandro Ruiz Tejada. 
Aprobando en lineas generales el 
estableciiniento de colonias penitencia-
rias o campos de cop.centració.n en las 
islas Baleares y Canarias, para facilitar-
la Ley de vagos y maleantes. 
Manifestaciones de la Federa-
ción Gráfica 
Después de la reunióu que a.yer ·tuvieron 
los obreros huelguistas con las autoridades 
de trabajo en la Casa del Pueblo, logramos 
conversar con algunos dirigentes de la 
Federación Gráfica Española. 
Nos dijeron que esta organización, fun-
dada por Pablo Iglesias, es la más fuerte de 
España y1 que está decidida a imponer el 
paro general en los periódicos madrileños 
si no se accede a sus pretensiones. Cuentan, 
según nos dijeron, con los periodistas de 
Madrid que se encuentran asociados. 
Se proponen declarar la huelga general 
en los talleres de los diarios 1;nadrileños 
el día 91 como estaba anunciado, excep-
ción de «El Sociahsta ~ y •La Lucha>. Y 
también se irá al paro el lunes siguiente en 
todos los talleres de litografía y distintos 
¡amos afectados por el Arte de Imprimir. 
Una sentencia ahsolusoria 
Ante el Tribunal de Urgencia se ha 
visto la causa instruída contra el presi-
dente y el secretario del Sindicato de 
Cerreos, acusados de la publicación de 
un manifieS1to en el que se vertían inju-
rias contra el ministro de Comunicacio 
nea. 
Fl fiscal ha solicitado para los proce-
sados la imposición de la pena de un 
año de prisión, por el delito de desacato 
a la autotidad. , 
El defensor ha pedido la absolución. 
ELTribunal ha dictado sentencia ab-
solutoria, si bien ha impuesto a eada 
procesad.> la multa de cien pese as. 
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Se conocen noti~ias ampliatorias de 10 
tratado en el Consejo de ministros cele-
brado esta rriañana. 
Se sabe que algunos ministros, especial-
mente el de Trabajo, expuso la gravedad 
de los conflictos obreros anunciados para 
esta semana en Madrid, especialmente del 
de Artes Gráficas. 
El Gobierno, conocedor del propósito de 
los obreros de que únicamente se publi-
quen los diarios cLa Lucha> y cEl Socia-
lista» ha acordado que no se publiquen 
e stos periódicos si la huelga llega a plan-
tearse. Cree que la publicación debe ser 
para todos igual. O se publican todos o no 
saldrá a la luz ninguno. 
También ha acordado incautarse de las 
e misoras de radio para que !'10 puedan dar 
noticias de Prensa. 
También se sabe que el Consejo ha to-
mado el acuerdo de modificar la legisla-
ción sobre huelgas. En lo sucesivo, las 
huelgas que afecten a servicios públicos ~e 
anunciarán oficialmente con treinta djas de 
antelación y las restantes con veinte días. 
Igual medida se ha adoptado respecto a 
los clock-autS >. Se obliga asimismo a pa-
tronos y a obreros a respetar y aceptar los 
fallos de los Jurados mixtos. 
Respecto del plan parlamentario se ha 
acordado que en la discusión de proyectqs 
figuren en primer lugar el de haberes del 
Clero, Términos municipales y amnistía 
Esta se concederá para celebrar la fecha 
del r.+ de Abril. 
También ha acordado el C0nsejo aplicar 
con el máximo rigor las leyes de Vagos y 
de Orden Público. 
Toma de posesión. 
Esta mañana ~e · ha posesionado de 
su cargo el nuevo subsecretario de Ha-
cienda, don .T oaquín U rzaiz. Ha asistido 
al acto el salient.e,señor Lara, cruzándo-
Ae entre ambos discursos.de mutuo elo-
gio. 
Se cumple hoy el segundo aniversario 
dP.l fallecimiento d~l simpático y estu-
dioso joven Ignacio Mur Vidaller, hijo 
amantísimo de nu~stros muy querido~ 
amigos don fgnacio Mur, prestigioso in-
dustrial de Almudébar, y distinguida 
señora doña Pilar Vidaller. 
A pesar del tiempo transcurrido en la 
memoria de todos perdY.ra el recuerdo 
· gratísimo de aquel muchacho, casi hom-
bre, que, muy justamente, constituía el 
encanto de un hogar feliz y la alegría 
de unos padres que en las virtudes de 
aquel retoño cifraban su más preciado y 
legítimo orgullo. . 
En esta fecha, reiteramos a la falllilia 
atribulada el testimonio de acerba con· 
dolencia y a sus desconsolados padre¡¡¡, 
don Ignacio y dofla Pilar, les deseamos 
el. lenitivo neceli)ario para 18obrellevar 
resignadamente la pérdida irreparable 
que sufrieron y que llorarán de por vida. 
Manifestaciones del ministro de Hacienda 
El. señor · lllarraco dice que na 
.. .. es antiestatutista 
El ministro de Hacienda, señor Marraco, 1 evitar daños a la nación que, como he re-
ha contestado a las preguntas de un pe- flejado, nunca puedaH redundar en benefi-
riodista haciendo las siguientes manifes- cio exclusivo de Cataluña. 
taeiones: - ¿A qué ha obedecido la nota que faci-
-¿Ha leído usted el comentario ·que el · li tó usted a yer sobre la desvalorización 
señor Cambó ha hecho sobre los Presu- · de .la peseta? 
puestos que. se van a aprobar? - Para evitar alarmas infundadas. , Son. 
-Le• conozco y espero que el jefe de la maniobras de periódicos extranjeros. Creo 
Lliga justifique en la Cámara los calificati- que no debe comentarse esto. 
vos que les aplica: · / - ¿Al Consejo de mañana lunes. lleva 
_:__¿Piensa usted reformar el presupuesto · usted alguna disposición imp0rtante? 
de su antecesor? · _:No. Mi antecesor me ha hecho entrega 
-¡Ah!,· no sé. Desp1:1és de las refoumas de asuntos interesantes que he de estu<j.jar 
que la Comisión parlamentaria de Presu- con el de,tenimiento que requieren, y mie.n-
puestos someta a mi. consideración. Sí la tras la Comisión de Presupuestos estudia 
idea redunda en beneficio de nuestra obra el dictamen que ha de emitir. 
primordial,· que es la· economía nacional, -¿Cree usted, como se ·asegura, que el 
estaré al lado de ella. martes en la Cámara.se planteará un deba-
-Al señor Cambó se .le a.t.ribuye el ha- te político sensacional? 
ber acusado de antiestatutistas a dos mi- - No puedo contestar íl- su pregunta 
nistros del actual Gabinete, y parece que , concretamente, porque estoy desentreq¡i.do 
uno de los aludí.dos es usted. en la marcha del ' Parlamento, pero creo 
-¿Yo? No soy antiestatutista respecto a:l · que la b.ase política del Gobierno es sólida 
Estatuto de Cataluña, pero sí soy estatu- corno producto c;le Ja orientación marcada 
tista del re~to .de todas las regiones sorne- por el sentimiento popular. 
tidas al régimen común y en situación des- - ¿Qué ·opina usted de la consulta de 
ventajosa, partiendo de la premisa de·que determinado jefe de minoría que aconsejó 
los Estatutos implican una ventaja. a S. E. el Presidente de la República la 
-¿Entonces?.. . disolución ,de las actuales Cortes? 
- Niego que en una organización nacio- -Pues que me parece un poco c·apri-
' nal pueda haber beneficios para una re- chosa. Ello se asemeja al jugador que 
gión, si ello conduce a menoscabar o da- cuando la suerte le es adversa, da un 
ñar a las otras, porque el dolor, a mi jui- manotazo al tablew para que el azar le 
cio, no puede localizarse ea un miembro permita eonseguir 0 rectificar· las anterio-
del cuerpo, sino alcanzar a todo él. res torpezas que le hicieron perd'er. 
-¿Esta afirmación es una consecu.encia 
que le ha sugerido al implantarse el Esta-
tuto de Cataluña? 
-No, ~s mi posición primitiva de repu-
blicanismo y de partidario del régimen fe-
deralista; la autonomía para todos a un 
tiempo, entendiendo que para disfrutar de 
franquicia estamos todos igualmente pre-
parados,' y si acaso la concesión de favores 
y privilegios a alguna región las hubiera 
adelantado en algún orden, es justo. que no 
p11osiga esa acumulación de beneficios has-
ta que todas las demás, desamparadas, se 
igualen en su disfrute. Esa es mi posición. 
-Y de la parte económca, ¿qué falta 
por traspasar del Estatuto de Cataluña? 
-He de estudiarla y es.toy resuelto a 
hacer cumplir las leyes con tendencia a 
El doctor Alhi.ñana, en. libertad 
Se rec:iberí notieias de Barcelona dan· 
do c1:1enta de que el ,jaez ha ,dictado auto 
de libertad a favor del diputado a Cor-
tes señor Albiñ~na. 
Balhontín se separa del para-
do comunista . 
El ex diputado señor Balbontfn ha 
dirigido una carta al Comité Central, del 
partido Comunista anunciando que se 
separa del partido por la política <JUe 
sigue de persecución a los socialistas. 
Cree Balboa.tía que en estos mot;nen-
tos todos los obreros deben unirseº para 
luchar eontra el fascio. 
La Policía de Málaga 
Descubre un movimiento revolucionario 
" MALAGA.-Hace varios dhs que el 
gobernador civil tuvo noticias de que en 
la capital y la provincia se,preparaba un 
complot de carácter revolucionario, ins-
pifado po\" dirigentes s~cia'listas. 
Se ·ordenó la realización de determi-
nadas pesquisas y éstas dieron por re-
sultado hacerse con papeles y do<'.umen-
tos relacionados con dicho complot. 
Se asegura que el movimiento en la 
capital tenía menor importancia que en 
la provincia y se supone que hay mu-
chos pueblos complicados. 
Si,ete pistoleros · entran en· 
una fábrica de pan, pistola 
en mano, y árro0jan una 
bomba ~e ocho kilos den· 
tro del horno 
BARCELON A.-En un horno de pan 
y pastelería establecido en la e.al 1 e de la 
~arina, esquina a la de la Dipul.ución. 
se presentaron siete desconocidos a Fma-
dos de pistolas. 
Encañonaron' a nueve operados que 
en el horno trabajaban, al dueilo del 
mismo, José Remacheber; a una criada 
y a un cliente, obligándoles a ponerse 
de cara. a la parad con las ma11os en 
alto. 
El deseonocido que parecía dirigir el 
grupo, se encaró con el dueño del horno 
diciéndole que iba a volar el estableci-
miento porque en él no trabajan obreros 
de la C.N.T. y i>Í de la U.G.T. 
Seguidamente se dirigió al horno, lo 
abrió y, encendiendo la mechl:l de una 
bomba, la anojó en el interior de aquél. 
Luego se dieron a la fuga, agrediendo 
' La Policía. cumpliendo órdei;i.es del 
gobonador, procecl.ió a detener al ex dJ-
.putado socialista señ0r García Prieto :y 
.a los S9ñores Villalba. y Rubio. 
También se ha dado orden de pi·acti-
ear otras detenciones. 
Esta madrugada, los detenidos,., con 
otros cuyos nol!llbres se ignora·n, pa~aron 
a la cárcel a disposición d~l Tribunal de 
Urgencia. 
Se busca en Antequera y otros pue-
blos, a diferentes ~ersonas, de filiación 
socialista, comprometidas en el movi-
1 miento. 
Unos desconocidos hacen 
una descarga conha. un 
tranvía y hieren gravemen-
te al conductor 
BARCELONA.-A las nueve y media de 
Iii. noche, al pasar por el Puente de Besós 
un tranvía de la línea de Barcelona a Bada-
lona, un grupo de indivirluos, cuyo número 
se desconoce, apostados en los alrededores, 
hicieron una descarga cerrada contra . el 
conductor del vehículo, que resultp herido, 
de.gravedad. 
U no de los proyectiles le penetró por el 
oído derecho y salió por el ojo izquierdo. 
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antes al dueño del horno, al que causa 
ron algunas lesiones. 
El palero del horno, apenas desapare-
cier~n los asaltantes, dando pruebas de 
gran serenidad, extrajo la bomba y 
apagó la mecha, evitando así una catás-
trofe. 
Se avisó a la Policía, que recogió el 
artefacto. Este era una bomba que pesa-
ba ocho kilos. 
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